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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah untuk membuat suatu aplikasi sistem informasi yang 
dapat membantu peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pengolahan 
transaksi. Tujuannya  untuk menganalisis proses dan sistem pengolahan transaksi 
yang sedang berjalan untuk memecahkan masalah. Metodologi dan pendekatan yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis, metode pengumpulan 
data, metode perancangan sistem. Metode analisis untuk menganalisis kebutuhan 
akan sistem informasi pengolahan transaksi pada PT. SATRIA MEDIKANTARA 
Palembang. Metode perancangan dilakukan untuk merancang suatu sistem agar data 
dapat diproses secara cepat dan disajikan dalam bentuk informasi sehingga dapat 
mempercepat pengolahan transaksi. Hasil yang dicapai diharapkan mampu mengolah 
data dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat membantu proses pengolahan 
data. Dengan demikian, dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian ini 
akan mempermudah pengolahan transaksi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 
Sumber Daya Manusia (Human Resources) merupakan salah satu bagian  
yang terpenting dalam suatu perusahaan agar dapat menjalankan produksi 
dalam suatu perusahaan. Selain itu Sumber Daya Manusia juga harus 
termanajemen dengan baik. Menurut Society for Human Resource Management
(SHRM) atau Perhimpunan untuk Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), 
MSDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, 
penggunaan, dan perlindungan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM). 
Sedangkan kepegawaian lebih banyak berkaitan dengan Sumber Daya Manusia 
yang berada dalam perusahaan-perusahaan yang mempelajari dan 
mengembangkan cara-cara agar manusia dapat secara efektif diintegrasikan ke 
dalam berbagai unit organisasi guna mencapai tujuan-tujuannya.  
Manajemen Sumber Daya Manusia akan terkontrol dan terdistribusi 
dengan baik bila dikelola secara baik menggunakan informasi dan teknologi 
yang tepat. Pemanfaatan komputer dalam penggunaan informasi disebabkan 
karena kemampuan komputer untuk menyajikan informasi secara tepat dan 
dengan ketepatan data yang dapat dipercaya, termasuk untuk mengolah data 
karyawan. Sistem informasi kepegawaian merupakan suatu sistem yang 
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2digunakan untuk menghasilkan informasi-informasi yang berkaitan dengan 
bagian personalia dalam suatu perusahaan. 
PT. Satria Medikantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
usaha penjualan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Perusahaan ini didirikan 
pada tanggal 24 Juli 1991 dengan Bapak Drs. Sathony Kaslim sebagai pemilik 
perusahaan. Pada saat berdiri pertama kali PT. Satria Medikantara bernama PT. 
Meta, yang merupakan cabang dari PT. Meta yang berkantor pusat di Bandung. 
PT. Meta disewa oleh pihak manajemen selama tiga tahun, lalu pihak 
manajemen memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri dengan nama 
PT. Satria Medikantara. Untuk mendukung proses bisnis yang dilakukan 
karyawan merupakan salah satu sumber daya penting yang ada di perusahaan. 
PT. Satria Medikantara memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak, yaitu 40 
orang yang semuanya merupakan karyawan tetap. Dalam pengelolaan data 
karyawan masih menggunakan pencatatan dengan bentuk arsip. Pada sistem 
penggajian yang dilakukan pada dasarnya sistemnya sudah bagus hanya saja 
dukungan teknologi belum sepenuhnya digunakan dengan baik, sehingga masih 
terdapat beberapa kendala diantaranya perhitungan gaji masih memerlukan 
waktu antara dua sampai tiga hari, karena komponen pendukung dari besarnya 
gaji masih memerlukan pencatatan lebih lanjut misalnya data absensi dan 
pemberian bonus dari total penjualan. 
Dari uraian informasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian agar mengetahui lebih dalam proses dan sistem yang terdapat pada 
3PT. Satria Medikantara dan melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem 
informasi serta membuat suatu aplikasi yang dapat membantu pihak pemegang 
keputusan dalam memantau dan mengelola operasional perusahaan yang 
dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI 
KEPEGAWAIAN PT. SATRIA MEDIKANTARA PALEMBANG“.
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan 
beberapa permasalahan pada PT Satria Medikantara Palembang yang akan 
dibahas dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut. 
1. Sulitnya mendapatkan rincian perhitungan gaji  karyawan 
2. Pengolahan data karyawan belum terkelola dengan baik. 
1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian agar 
tidak menyimpang, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang ada sifatnya 
komplek, selain itu agar lebih memudahkan dalam pembahasannya sehingga 
tujuan pengembangan sistem dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang dan 
perumusan masalah, ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini adalah : 
1. dalam pehitungan gaji karyawan mencakup gaji pokok, tunjangan, uang 
makan, uang transport, dan bonus atau insentif.  
42. pengelolaan data karyawan meliputi histori pendidikan, pengalaman dan 
prestasi kerja karyawan serta cuti. 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari perancangan Sistem Informasi Kepegawaian pada PT Satria 
Medikantara adalah sebagai berikut. 
1. Mempercepat penghitungan rincian gaji karyawan. 
2. Mengelola dan mengorganisasikan data karyawan 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka manfaat dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut.
1. Informasi rincian perhitungan gaji karyawan lebih cepat dan akurat. 
2. Kemudahan dalam mendapatkan informasi data karyawan. 
1.5 Metodologi
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan 
untuk mempermudah dalam menganalisis dan merancang sistem informasi pada 
pengolahan transaksi. Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah metode FAST. FAST adalah metodologi hipotesis yang digunakan untuk 
mendemonstrasikan proses pengembangan sistem perwakilan. FAST singkatan 
dari Framework for the Application of System Thinking (Kerangka untuk 
penerapan Pemikiran Sistem). Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST 
sebagai berikut. 
51. Fase Definisi Lingkup (Scope Definition Phase)
Fase ini merupakan tahap awal penulis dalam melakukan penelitian 
pada PT. Satria Medikantara Palembang, dimana tahap awal ini didukung 
dengan kerangka PIECES dan metode pengumpulan data. Kerangka 
PIECES digunakan untuk mengkategorisasikan permasalahan yang ada. 
Sedangkan metode pengumpulan data yang penulis gunakan meliputi 3 
metode, yaitu : 
a. Wawancara 
Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait 
saat melakukan penelitian di PT Satria Medikantara Palembang. 
b. Observasi
Studi melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengamati langsung objek yang akan kita teliti agar dapat memberikan 
informasi yang tepat dan jelas. 
c. Literatur 
Studi Literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa 
teori, dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan 
dengan penulisan laporan skripsi. 
2. Fase Analisis Masalah (Problem Analysis Phase)
Pada tahapan ini dilakukan analisis permasalahan dengan 
mengumpulkan data dan informasi di PT Satria Medikantara Palembang 
dengan menggunakan matrik sebab-akibat. 
63. Fase Analisis Persyaratan (Requirement Analysis Phase)
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan 
alat, seperti ERD untuk mengidentifikasi data, DFD untuk mengidentifikasi 
proses dan rancangan interface.
4. Fase Analisis Keputusan (Decision Analysis Phase)
Pada tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap 
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa kelayakan 
kandidat-kandidat tersebut serta merekomendasikan kandidat yang layak 
sebagai solusi dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System 
Matrix.
5. Fase Desain (Design Phase)
Tahapan ini berguna untuk melakukan perubahan dari proses bisnis 
serta requirement dari tahapan analisa menjadi desain yang dibutuhkan 
untuk membangun sistem. 
6. Fase Konstruksi (Construction Phase)
Tahapan ini melakukan dua hal yaitu membuat sistem dan 
melakukan testing terhadap sistem yang memenuhi requirement dan 
spesifikasi desain, serta melakukan penyesuaian terhadap proses bisnis yang 
sedang berjalan dengan proses bisnis baru yang akan dikembangkan. Bagian 
akhir dari fase ini adalah pembuatan dokumentasi. 
71.6 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi menjadi 
beberapa bagian yang saling berkaitan. Secara deskriptif, isi dari skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan apa yang menjadi latar belakang penulisan, ruang 
lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metodologi 
penelitian serta sistematika penulisan dari skripsi ini. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori-teori dasar dan teori penunjang yang 
mendasari penelitian yang dilakukan. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM  
Pada bab ini, penulis akan membahas gambaran umum perusahaan 
yang mencakup struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas dan 
wewenang pada perusahaan, prosedur sistem berjalan yang membahas 
proses yang berjalan pada PT. SATRIA MEDIKANTARA, analisis 
permasalahan yang menguraikan analisis sebab-akibat, Analisis 
kebutuhan yang berupa diagram use case, glosarium use case, analisis 
kelayakan yang terdiri dari matriks kandidat, analisis biaya manfaat 
dan kandidat terpilih yang berupa ulasan dasar pemilihan kandidat dan 
pemilihan teknologi. 
8BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
Bab ini akan membahas rancangan sistem logis, rancangan sistem 
fisik, rancangan program dan rencana implementasi. Pada rancangan 
sistem logis dan fisik menjelaskan rancangan proses dengan 
menggunakan Diagram Aliran Data (DAD) yang mencakup diagram 
konteks, diagram dekomposisi, diagram kejadian logis, dan diagram 
sub sistem dan sistem logis. Pada rancangan sistem logis juga 
mencakup model data, dimana pada rancangan model data logis 
digunakan pemodelan data dengan Entity Relationships Diagram
(ERD). Untuk rancangan program mencakup logika program yang 
akan dijelaskan dengan menggunakan flowchart, rancangan antar 
muka, dan rancangan keluaran. 
BAB 5 PENUTUP  
Bab ini merupakan bab terakhir Penulis akan menarik beberapa 
kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memberikan 
saran-saran yang mungkin bermanfaat dan bersifat membangun bagi 
perusahaan di masa yang akan datang. 
BAB 5 
PENUTUP
5.1 Kesimpulan 
 Kesimpulan yang didapat dari pengembangan aplikasi sistem 
informasi Kepergawaian pada PT. Satria Medikantara Palembang yang 
diusulkan antara lain : 
 a. Dengan aplikasi sistem informasi kepergawaian dapat memberikan 
pelayanan yang cepat serta memberikan informasi yang akurat bagi 
karyawan.
 b. Dengan Aplikasi sistem informasi berbasis komputer akan 
memudahkan dan memberikan keamanan dalam penyimpanan data 
penting seperti data gaji karyawan. 
 c. Dengan aplikasi sistem informasi berbasis komputer akan 
meningkatkan kinerja kerja staf administrasi dalam mengelola data  
absensi dan membuat perincian gaji karyawan menjadi lebih efektif 
dan efisien. 
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5.2 Saran 
Sistem informasi yang dikembangkan di PT. Satria Medikantara  
merupakan sistem yang kompleks sehingga dibutuhkan aplikasi yang telah 
dirancang di dalam penelitian ini, karena keterbatasan waktu penelitian, masih 
sangat terbatas untuk dapat mencakup semua fungsi yang dibutuhkan agar 
menjadi sistem yang lengkap. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan 
sebagai berikut. 
       a. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat menyediakan fitur-fitur 
yang dapat berguna dalam pengisian daftar absensi melalui sensor jari. 
Sistem akan membaca sensor dari jari tangan orang yang akan 
melakukan absensi. Dengan demikian bagian Staff Administrasi akan 
lebih mudah dan cepat menerima data absensi. 
 b. Pihak perusahaan akan merancang sebuah website dimana setiap orang 
yang ingin berhubungan dengan perusahaan dapat memperoleh 
informasi dengan mudah dan cepat. Website yang dirancang 
diharapkan dapat menyediakan fitur-fitur, seperti : struktur organisasi 
perusahaan, produk – produk yang dipasarkan,daftar pelamar yang 
diterima perusahaan,dll. 

